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¥:ftx' 76.1-12 ， 75年比 ラ5 女 男性率 女i全;-+3
数 2，852，584 115% 2，120，898 731，686 74.3 25.7 
i口- i~ 434，240 121% 404，362 29.878 93.1 6.9 
韓 国 403，654 126% 380，575 23，079 94.3 5.7 
香 i巷 348，052 111% 244，781 103.271 70.3 29.7 
フィ リヒ ン 109，318 91% 92.114 17，204 84.3 15.7 
タ イ 73，983 105% 60，474 13.509 81. 7 18.3 
シンガポール 44.105 122% 33，385 10，720 75.7 24.3 
インドネシア 38，353 151% 30，099 8.254 78.5 21.5 
アメリ カ 916，038 116% 551，410 364，628 60.2 39.8 
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外人観光客数 うち日本人の比率 観光収入 S
香 i荏 1，300，836 29.4 525，000，000 
シンガポール 1，324，312 9.0 259.900.000 
タ イ 1，180，075 12.5 224司100.000
フ イリヒ。ン 502，211 38.3 155.200.000 
Jt二乙"I、 I湾 853，140 49.1 
韓 国 632，846 57.5 141.000.000 
日 本 811，672 
ノ、 ワ イ 2，830，000 14.1 
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